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Strain 
 
Genotype Background 
EY0690 w303 MATa EY0690 
hog1! hog1::Ura3 MATa EY0690"
3HA-Sko1 3HA-Sko1 MATa EY0690"
3HA-Sko1 hog1! 3HA-Sko1 hog1::Ura3 MATa EY0690"
3HA-Sko1 S108A, T113A, 
S126A 
3HA-Sko1 S108A, T113A, S126A MATa EY0690"
Hot1-3HA Hot1-3HA (His3)MATa EY0690"
Hog1-3HA Hog1-3HA (His3)MATa EY0690 
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ORF 
 
Gene name 
YDL022W GPD1 
YDL222C FMP45 
YDR536W STL1 
YER062C HOR2 
YFL014W HSP12 
YGL037C PNC1 
YGR049W SCM4 
YGR052W FMP48 
YGR086C PIL1 
YGR088C CTT1 
YGR243W FMP43 
YHR087W RTC3 
YHR094C HXT1 
YIL053W RHR2 
YJL107C YJL107C 
YJL108C PRM10 
YMR251W-A HOR7 
YOL151W GRE2 
YOR317W FAA1 
YOR348C PUT4 
YPL061W ALD6 
YPR149W NCE102 
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D'0K! 2()K! 70,$!RWQy"G)(yc9" )+#" )'&" /$%(&#" $+" I)-/&" VA>A" Q&+&" #&/&($*+%" )+#" ()55&#"%(')$+%" bE!c"M&'&"5&+&')(&#")%"#&%7'$-&#" $+" (3&":)(&'$)/%")+#":&(3*#%"%&7($*+"*0"83),(&'" <" *0" (3$%"M*'CA" " E!F;C*>"M)%" )" 5$0(" 0'*2"_&@$+" ;('13/9" )+#" (3&" ,/)%2$#%"b,;E=>VO9" ,;E=>SR" )+#" ,;E==S[c" )+#" -)%&" %(')$+" b;E==Vc" 1%&#" (*" (&%(" (3&"#$@&'(&'"%7)00*/#"%(')(&5."0*'")7($@)($*+"*0"E*5>"M&'&")"5$0("0'*2"G&+#&//"]$2A"
Strain 
 
Genotype Background 
EY0690 w303 MATa EY0690 
hog1! hog1::Ura3 MATa EY0690"
3HA-Sko1 3HA-Sko1 MATa W303"
3HA-Hog1 3HA-Hog1(His3)  EY0690"
3HA-Hog1 sko1! hot1! 3HA-Hog1(His3) sko1::leu2 hot1::ura3  
MATa 
W303 
3HA-Sko1 S108A, T113A, 
S126A 
3HA-Sko1(His3) S108A, T113A, S126A 
MATa 
EY0690"
Hot1-3HA Hot1-3HA(His3) MATa EY0690"
SH003 ste5! pbs2! ssk2! ssk22! MATa SH003 
<'8&#!PGMG!!J(1')+2!%2#0!)+!(9)2!2(%0@!
!
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Strain 
 
Genotype Background 
EY0690 w303 MATa EY0690 
hog1! hog1::Ura MATa EY0690"
hot1! hot1::His3 MATa EY0690"
rlm1! rlm1::HIS3 MATa EY0690"
sko1! sko1::Leu2 MATa EY0690"
smp1! smp1::His3 MATa EY0690"
slt2! slt2::HIS3 MATa EY0690"
hog1!rlm1! hog1::URA3, rlm1::HIS3 MATa EY0690"
msn2! msn4! msn2::Leu2 msn4::His3 MATa EY0690"
hog1! msn2! msn4! hog1::Ura msn2::Leu2 msn4::His3 MATa EY0690"
Hog1-GFP Nhp6a-RFP Hog1-GFP(His) Nhp6a-RFP(KanMX6) 
MATa 
EY0690"
Msn2-GFP Nhp6a-RFP Msn2-GFP(His) Nhp6a-RFP(KanMX6) 
MATa 
EY0690"
Nhp6a-RFP Nhp6a-RFP(KanMX6) MAT! EY0691""
<'8&#!SGKA""]$%("*0"%(')$+%"1%&#"$+"(3$%"%(1#.A"
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